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UNIVERSITY OF DAYTON 
Commencement 
JUNE 4, 1955 
2:30 P. M. 
N. C. R. AUDITORIUM 
ORDER OF EXERCISES 
REv. ANDREW L. SEEBOLD, S.M., PH.D. 




THE NATIONAL ANTHEM 
WELCOME 
AnDRESS TO THE GRADUATES 
PREsENTATION OF HoNOR GRADUATES 
CONFERRING OF D EGREES 
V ALEDIGrORY 
THE UNIVERSITY OF DAYTON ANTHEM 
RECESSIONAL 




The Most Reverend 
Karl ]. Alter, D.D., PH.D., LL.D. 
ARCHBISHOP OF CINCINNATI 
Rev. Henry]. Kobe, S.M. 
DEAN OF THE UNIVERSITY 
The President 
Paul L. Vergamini, '55 
The Audience 
Mr. Robert Kline 
TWO-YEAR PROGRAMS 
THE ASSOCIATE DEGREE IN BUSINESS ADMINISTRATION 
BRO. GEORGE W. NAGEL, S.M., ASSOCIATE DEAN 
DONALD MILTON BARNHART 
MIRIAM ANNETTE DeBORD 
PATRICIA ANN GAUGHAN 
JOHN HENRY KUNSEMILLER 
GERTRUDE MARY LAWLER 
ROBERT G. MacNEAL Y 
LELAND STANFORD REICHERT 
RUTH LIESELOTTE WEBER 
RUTH MARIE WYEN 
THE ASSOCIATE DEGREE IN ENGINEERING 
MR. DONALD C. METZ, DIRECTOR OF TECHNICAL INSTITUTE 
EDWARD DAVID BLACKMAN 
RICHARD A. BOWELL 
JOSEPH A. CATTANI 
GRANVILLE COMBS 
FRANCIS XAVIER FESSLER 
DENNIS EUGENE GARMAN 
DONALD L. GORDON 
ROBERT LEE HAINES 
CHARLES ELMER HEISEY 
JAMES CLEMENT HOLVERSTOTT 
FRANK G. HULS 
THOMAS L. INDERRIEDEN 
RAY E. KIMBROUGH 
BYRON L. McNELLY 
MYRON M. MITCHELL 
WAYNE E. NORRIS 
DOUGLAS CHARLES PELKING 
DENTON W. PHILLIPS, JR. 
JAMES RAYMOND PHLIPOT 
FRANCIS J. PLUMER 
BURL JACOB QUEENER 
PHILIP DAVID REISINGER 
GEORGE KENNETH REVENAUGH 
JAMES EDWARD RODGERS 
CHARLES D. SCHMELZER 
RAYMOND J. SCHMIDLIN 
LOUIS EUGENE STANISZEWSKI, JR. 
tJACK E. STEINER 
JAMES LOUIS STINE 
JERRY D. STRANGE 
GERALD JOSEPH WANNEMACHER 
ROBERT LINTON WENGER 
RONALD LEE WILSON 
RONALD A. YINGLING 
COLLEGE OF ARTS AND SCIENCES 
DIVISION OF ARTS 
REV. EDMUND L. RHODES, S.M., ACTING DEAN 
THE DEGREE OF BACHELOR OF ARTS 
CHARLES MURRAY BARKER 
RONALD JAMES BARRANS, C.PP.S. 
RAYMOND G. BAUER, C.PP.S. 
MARK LOUIS BEISCHEL, C.PP.S. 
JOHN FRANCIS BERNER 
WILLIAM JOSEPH BEUTH, C.PP.S. 
ROBERT GENE BOWLING 
ELMER C. BRUNS 
ROBERT E. DALEY 
GORDON RICHARD DANIELAK, C.PP.S. 
C. JAMES DeHART 
DONALD GERALD DUGAN 
EDWARD FRANCIS FLYNN 
THOMAS E. GALLAGHER 
WILLIAM FRANCIS GRIGLAK, C.PP.S. 
JOSEPH HENRY GRILLIOT, C.PP.S. ' 
JAMES E. HECKER 
*With Honors 
BRUCE VEHLOW HERATH 
DONALD L. JONES, S.M. 
JAMES PATRICK KINNEY, C.PP.S. 
LEONARD AUGUST KISTLER, C.PP.S • 
.C. ARTIIl:JR KULINSKI ChM4e {u Qrthur J 
ALLAN THOMAS LANGEN (I KaleY) 
HELEN M. LAWRANCE 
LYNN WALTER LEARY 
ARTHUR ANTHONY LeCLAIR, C.PP.S. 
MARILYN C. LEMMING 
JEROME FRANCIS LENNON 
BARBARA ARMSTRONG LEOPARD 
JOHN STEELE McCLELLAND 
SHIRLEY ANN McGARVEY 
*TERENCE ALAN MASTERSON 
STANLEY A. MERSOL 
JOHN PAUL NICHOLS, S.M. 
tin Absentia 
ROBERT G. O'BRIEN 
* SALLY ANN PAYNE 
EDWARD JOHN PEROTII 
PAUL JOSEPH PLUMER 
WILLIAM GRANVILLE POTIER 
JOHN PAUL PROSSER 
HERBERT M. ROSS 
JO HN SAM ROSSI 
ALBERT JULIUS ROTH, C.PP.S. 
BENJAMIN leROY SCHWEGMAN 
JAMES HEALY SHORT, S.M. 
JOSEPH WILLIAM SILVESTER, C.PP.S. 
STEPHEN K. STEWART, JR. 
ARTHUR WENDELL SUEL 
* WILLIAM VICTOR THOMAS 
ROGER BERNARD WITTE 
OTTO J. ZOLG 
THE DEGREE OF BACHELOR OF FINE ARTS 
CATHERINE LOUISE DeVOl PAUL EDWARD PETKWITZ 
* RICHARD JAMES SCHIERLOH 
DIVISION OF SCIENCE 
BRO. WILLIAM J . HELLMER, S.M., ASSOCIATE DEAN 
THE DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE 
ROBERT WILLIAM ALBERS 
FRANK MICHAEL ANNUNZIATA, S.M. 
RITA KINSELLA BARDO 
TRUMAN WELLS BENNETT 
ALAN PAUL BERENS 
DUDLEY BEST BISHOP 
JUDE ANTHONY BLAU 
MARY ELAINE BROCKMEYER 
JOSEPH BERTRAM BRONDER 
HERBERT MALCOLM CAMPBELL, JR. 
WILLARD CLARENCE CLARK, JR. 
JOHN LOREE CRON 
* RICHARD LAWRENCE DOBBINS 
JOYCE ANN ElY 
* LAEL MARGUERITE ElY 
LOWELL EDWIN FORD 
SISTER LAURA MARIE FRIETCH, SPSF 
tCELESTIA LILLIAN GAHAN 
TED H. GOSS 
CONSTANCE LOURINE HALL 
ROBERT KEITH HANKEY 
JAMES MEGARR HARTIGAN, JR. 
JOAN EVE HERMAN 
JOHN TAYLOR JANNING 
THOMAS BERNARD JANNING 
EDWARD C. JORDAN 
MARILYN CATHERINE KOESTER 
LEO JOSEPH LAMMERS 
* FRANK F. LEDFORD, JR. 
* PAUL CHARLES McWILLIAMS 
CECILIA HELEN MAAS 
JOHN THOMAS MATIINGLY 
CHARLES EDWARD NAHN, JR. 
JAMES ROBERT PARKER 
GASPER PARRINO 
HELEN CARR PEAKE 
HARRY l. RITZ 
THOMAS LEWIS VOLK 
THE DEGREE OF BACHELOR OF S CIENCE IN HOME ECONOMICS 
*JOAN ELIZABETH BRENNAN SUE ANN RILEY 
CATHERINE ANGELA SEWELL FROST PATRICIA CECILIA SCHORSCH 
LYNDA SMITH 
THE DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE IN 
MEDICAL TECHNOLOGY 
LENORA EATON COLDIRON NANCY ELIZABETH FRUEH 
THE DEGREE OF BACHELOR OF S CIENCE IN NURSING 
EVA MARIE CROWELL 
MARY B. LINTON HAACKE 
ROSEMARIE PATRICIA MAHONEY 
ANITA MARIE SCHMIDT 
DORIS MARIE SHOEMAKER 
MARY RIEPENHOFF WILLIAMS 
'J ( 
THE DEGREE OF BACHE LOR OF S CIENCE IN NUR SIN G E DUCA TION 
EMMA l. BEVERLEY 
JANE SHEFBUCH BURGER 
GLADYS JUANITA FLETCHER 
CHRISTINE DOHERTY GRAYBILL 
A NNAMAE R. KOSTELNIK 
EVAL YN E. MARSHAll 
SISTER M. CARMELITA RICE, SPSF 
ETHELYN EMERSON ROPER 
GENEVI EVE C. TOLENTINO SISTER M. THERESE MARTIN HESSLER, SPSF 
MARIE T. KENNEDY MARY MOREFIELD VAUGHAN 
ROSE TAMAE WATANABE 
DIVISION OF EDUCATION 
BRO. LOUIS J . FAERBER, S.M., A SSOCIATE DEAN 
THE DEGREE OF BACHELOR OF S CIENCE IN EDUCATION 
JACK l. ADAMS 
GERTRUDE MARTHA ANDERSON 
HATIIE M. BAKER 
NORMA SUE BOWMAN 
THOMAS HOWARD BOYLE, S.M. 
WILLIAM JOSEPH CAHO 
AUGUST CARESANI 
ROSA MARY CLAYTON 
ESTA A. CROUSE 
*ALICE ELIZABETH DEVERS 
ANNA H. DICKEY 
MARY AGNES ENS 
* PATRICIA LOUISE FALKE 
MARION S. FISHER 
*ANNE MARY FLYNN 
CHARLIE l. GRAHAM 
JANET ANN GRENTZ 
CHARLES JOSEPH GUIDA 
JAMES EDWARD HAGGERTY 
ELMA G. HENN 
CAROL ANN HILTON 
JOHN FRANCIS HORAN 
*JULIE CLAIRE HORVATH 
KATHLEEN A. JARDINE 
THELMA NOBLE JONES 
ROSETTA VIRGINIA KING 
CHARLOTTE MURRAY LEE 
t SISTER MARY GERARD LEITZ, OSF 
* ANN ELIZABETH lYONS 
CAROLYN S. McCROSKEY 
KENNETH MARK McDONOUGH 
MARY JANE McMILLAN 
PAUL JOSEPH MACKEY 
JOHN E. MARTIN 
EDMUND MICHAEL MERSHAD 
SISTER MARY EMERENTIA MONNIN, C.PP.S. 
JOAN MARIE MOORE 
KAREN DRUSCILLA MUNN 
NONA LUTALIE NEFF 
COSM INA MARY PAGURA 
ARDELL CH ILTON PAULSON 
* IRMENGA RD PA ULA RAUCH 
JACK W. SALLEE 
NORMAN JOSEPH SCHMIDT 
t ROLAND SEBASTIAN 
*BERTELI STELZER SHATTOCK 
MARTHA CAROL SHEETZ 
PAULA M. STELZER 
REBECCA M. STROM INGER 
A NN KATHRYN TENNERY 
MARY CARM EL THOBE 
SISTER M. A NGELA TIENCKEN, MSC 
* EDNA MAE WENRICK 
WILLIAM EDISON WEST 
LESLIE JOHN WINTERS 
MYRTLE F. YATES 
EDMUND JOHN YEMEC 
RAYMOND EDWARD YORK 
CONSTANCE M. YOUNGMAN 
JAMES W ILLIAM ZIMMERMAN, C.PP.S. 
THE DEGREE OF BACHELOR OF S CIENCE IN ART EDUCATION 
* DOROTHY AGNELLA FOLEY ARMAND ANTHONY MARTINO 
THE DEGREE OF BACHE LOR OF SCIENCE IN MUS IC EDUCA TION 
LOIS MARIE CRUTCHER 
RUTH ANN DREES 
FREDERICK JOSEPH MILLER 
ROBERT EUGENE THOMPSON 
DONALD NICHOLAS WELKS 
DIVISION OF BUSINESS ADMINISTRATION 
BRO. GEORGE W. NAGEL, S.M., ASSOCIATE DEAN 
THE DEGREE OF BA.CHELOR OF SCIENCE IN 
BUSINESS ADMINISTRATION 
MANUEL JOHN ALVES, JR. 
JAMES ARTHUR BALL, JR. 
RICHARD DELANEY BROWN 
JOHN EDWARD BRUNE 
CYRIL H. BUEHLER 
ALEXANDER G. BUERHAUS 
t ROBERT E. CAPRON 
* JAMES WILLIAM CISCO 
DONALD FRANCIS CIZEK 
CONSTANTINE COSTAS 
JAMES COSTAS 
RICHARD JOSEPH DAUM 
STEPHEN JOSEPH DRISCOLL 
WILLIAM LEE ENTZ 
CHARLES H. ERNST 
LOUIS W. FELDMAN, JR. 
ROY FRED FISCHER 
ROBERT LOUIS FISHER 
RONALD M. FREE 
L. ANTHONY FUSSNECKER 
NORBERT EUGENE GROEBER 
PAUL W. GRUBBS 
DALE PHILIP HAHN 
LEE E. HAMER 
DONALD PAUL HAMMOND 
CARL N. HEMMELGARN 
ROBERT B. HUELSKAMP 
ROBERT A. HUELSMAN 
PATRICIA ANN JACOBSON 
HOWARD R. JARRELL 
CHARLES F. JEFFORDS 
HENRY ALAN KIRSHE 
MARY ELIZABETH KNESE 
DONALD E. KNOLLMEYER 
DONALD JEROME KOBES 
RAYMOND WILLIAM KOREN 
WALTER JOHN KOZLOWSKI 
PIN-LIN KUAN 
ARTHUR C. KUNDMUELLER 
LAWRENCE EDWARD LEESE 
RICHARD W. LEIST 
RICHARD T. LITZINGER 
GEORGE CHARLES McCUNE, JR. 
DONALD ROBERT McFARLAND 
JAMES EDWARD MARSHALL, JR. 
JAMES JOSEPH MARTIN 
PAUL JOSEPH MERLAND, S.M. 
RICHARD EUGENE MILLER 
JOHN EDWARD MOORE 
RICHARD LEE MUMMA 
THOMAS l. MUTH 
. EARL HOWARD NICHOLSON 
THOMAS C. NYHAN 
* JANET E. OGLE 
tHOWARD K. S. PANG 
JAMES EDWARD POELKING 
JOHN A. PRICE 
HENRY DAN PREWITT 
JAMES ROGER ROMER 
JOSEPH PAUL ROSS 
PATRICIA LEE RUSSELL 
RALPH THOMAS RYAN, JR. 
EUGENE MICHAEL SHAY 
EUGENE S. SILBERMAN 
DAMON B. SMITH 
SIDNEY H. STANSEL, JR. 
RUSSELL E. SWEETMAN 
* BASIL WILLIAM THEODORAS 
ROGERS LESTER TOUCHMAN 
CHESTER WALTER TRZECIAK 
GEORGE JOHN VAN SCHAlK 
GARY RONALD WELBAUM 
VINCENT ANTHONY WERL 
THOMAS ALLEN WHITE 
EARL HUBER WILL, JR. 
RONALD CHARLES WILLKOMM 
WILLIAM PETER WITTIG 
FRED DONALD WORTHINGTON 
JACK DONALD WYMER 
COLLEGE OF ENGINEERING 
BRO. JEROME H. pARR, S.M., DEAN 
THE DEGREE OF BACHELOR OF CHEMICAL ENGINEERING 
JOHN H. CLARKE 
HEINZ GUSTAV FRIEDRICH 
VICTOR PHILLIP HERBERT 
JOSEPH EDWARD HOWARD 
JAMES J. SCHARF 
EDWARD HENRY WEHNER 
THE DEGREE OF BACHELOR OF CIVIL ENGINEERING 
CHARLES WILLIAM HOWARD 
YUH HWA HSIUNG 
DANIEL EDMUND MEIRING 
MANUEL ANTONIO YANES, JR. 
THE DEGREE OF BACHELOR OF ELECTRICAL ENGINEERING 
JAMES RICHARD BRAUN 
DANIEL JOHN BRENNAN 
WILBERT H. K. CHANG 
ROBERT JOSEPH DOMINIC 
MARIO MARCO FORTINI 
ROBERT G. FRANTZ 
* JOSEPH MICHAEL GORMAN 
JEROME FRANCIS KIENER 
EUGENE M. PATTON 
JOHN RICHARD SHELLER 
ROBERT DAVID SULZER 
THE DEGREE OF BACHELOR OF INDUSTRIAL ENGINEERING 
WILLIAM B. WALSH 
THE DEGREE OF BACHELOR OF MECHANICAL ENGINEERING 
LAUREANO JOSE CARUS 
RICHARD D. DOODY 
JOHN LEONARD DUELL 
RICHARD RALPH DURBIN 
JOSEPH D. GEBELE 
MICHAEL A. KEREZSI 
MAURICE F. KRUG 
RICHARD SAMUEL LITTON 
DAVID W. McHENRY 
*JOHN EUGENE MINARDI 
JACK T. NICOL 
* NEAL L. SCHEIDLER 
WILLIAM HENRY SCHIMANSKI 
ROBERT ANTHONY SCHMALL 
TSU-TEH SOONG 
JONES LEE TERHUNE 
* PAUL LEWIS VERGAMINI 
JOHN ZAMPATTI 
HONORARY DEGREE 
THE DEGREE OF DOCTOR OF HUMANITIES 
HIS GRACE 
THE MOST REVEREND KARL J, ALTER, D.O., PH.D., LL.D. 
Archbishop of Cincinnati 
THE UNIVERSITY OF DAYTON ANTHEM 
On mountain high and hillside, o'er meadow and through dell, 
In busy mart and hamlet, where hearts their story tell, 
A clarion voice is ringing, it rises, now it falls, 
Arouse, ye sons of Dayton, your Alma Mater calls. 
U. D., we hear you calling, Fidelity's the test, 
Your stalwart sons all answer from North, South, East and West, 
With measured tread advancing, our emblem full in view, 
We sound your praise and pledge our loyalty to the Red and Bl~e. 
THE UNIVERSITY OF DAYTON 
is grateful to 
THE NATIONAL CASH REGISTER COMPANY 
for the use of the Auditorium 
